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Dengan perkembangan teknologi saat ini proses interkasi manusia dan 
komputer (HCI) sudah menjadi bagian keseharian dalam kehidupan sehari-hari. 
Aktifitas manusia dalam mengakses informasi menjadi lebih terbantu saat ini 
dengan adanya internet yang merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi. 
Dengan semakin seringnya proses interaksi manusia dan komputer terutama dalam 
mengakses internet saat ini banyak pelaku bisnis yang melihat peluang dalam 
mempromosikan baik produk, merek, perusahaan, atau toko yang mereka jalankan 
dengan iklan yang di internet.  
Iklan (Advertisement) melalui media internet atau situs website sudah sangat 
beragam dan unik baik dari aspek desain, warna, tulisan, gambar dan jenis 
penyampainnya. Salah satu cara dalam merancang iklan yang menarik biasanya 
produsen menambahkan model sebagai sale promotion mereka di dalam iklan 
mereka. Dengan menambahkan model para produsen berharap lebih menarik minat 
pelanggan terhadap produk, merek, perusahan, atau toko milik mereka. Namun, 
tidak semua iklan yang menggunakan model sebagai sale promotion dalam iklan. 
Dengan mengamati perilaku manusia maka kita akan mengetahui bagaimana 
perbedaan ketertarikan manusia terhadap pengaruh iklan yang menggunakan model 
dan yang tidak menggunakan model. 
Dalam proses mengamati sesuatu hal manusia akan menggunakan mata 
sebagai indra pengelihatannya. Dengan mata pengguna yang mengamati iklan dan 
juga yang merupakan aspek dalam psikologi maka dapat memberikan informasi 
atau keterangan mengenai perilaku terutama ketertarikan manusia terhadap apa 
yang dilihat. Penelitian ini akan menggunakan metode pelacakan mata (Eye 
Tracking) serta alat pelacakan mata (Eye Tracker) dalam menghubungkan aktifitas 
mata seseorang terhadap ketertarikan dalam mengamati iklan. Berdasarkan hasil 
analisis data dan informasi yang diperoleh maka nanti akan diperoleh kesimpulan 
bagaimana ketertarikan seseorang terhadap iklan dengan model dan iklan tanpa 
model. 
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